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Nazım ve 
Ahmet
N azım Hikmet dünya çapında bir şair. Şiirlerine hayran ol­mamak imkansız. Ahmet Ka­
ya ülke çapında bir müzisyen. Sesine hay­
ran olmamak mümkün değil. Mahur Şar- 
kı’yı onun gibi seslendirebilen yok. Türki­
ye’de olmasaydı bir Theodorakis olabilir­
di. İkisinin de siyasal görüşlerinin zerresi­
ni paylaşmıyorum. Sanatlarına ise bayılı­
yorum.
Ne yapmalı
İkisi de hayatlarının belirli kısımlarını 
yurtdışında yaşamak durumunda kaldılar, 
vatanlarının özlemini çekerek... Bir za­
manlar Nazım’ın şiirleri yasaktı. Şimdi 
Ahmet Kaya’nm kasetleri yasak. Cunta 
zamanında Yunanistan’da Theodorakis’in 
plakları da yasaktı. Yasaklarla bir sonuca 
varmak mümkün değil. İnsanlar bir şah­
sın sanatını, onun siyasal görüşlerini pay­
laşmadan, sevebiliyor. Halkın sağduyusu 
siyasilerinkinden daha sağlıklı.
Düşünürü harcamak
Türkiye birçok düşünürünü, ilim ada­
mını, sanatçısını siyasal görüşleri yüzün­
den harcadı. Komünist denenlerin çoğu ya 
Amerika’ya, ya da Fransa’ya gitti, Mosko­
va’ya değil. O ülkede yeşerdiler kendi ül­
kelerinde değil... Türkiye’nin yurtdışında-
ki imajının bozuk olmasında bunun payı 
büyüktür. Yaşar Kemal davalarından Tür­
kiye çok çekti.
1968 Bakanlar Kurulu kararı
New York’ta görevliydim. Bir genelge 
geldi: Türkiye’ye girmesi yasaklananların 
listesi. Listedekilerin bazıları şunlardı: 
Pablo Neruda, Sartre, Simone de Beauvo­
ir... böyle devam ediyordu. Nobel ödülünü 
alanlar da vardı aralarında. New York’ta 
olan Bakan Çağlayangil’e gösterdim. Ken­
di imzası da vardı. “Rezalet, Rus lideri de 
komünist diye Türkiye’ye resmi ziyaret 
yapamayacak mı?” dedi. 32 yıl geçti ara­
dan. Türkiye ne zaman bu tür insanlarını 
Fransa’nın “Sartre Fransa’dır” dediği gibi 
görüşlerini paylaşmaksızm ama sanatını 
severek bağrına basacak?
Heinrich Heine
Bir zamanlar kitaplar yakılır, kasetler 
yok edilirdi. Bu hep bana Alman yazar 
Heinrich Heine’nin bir asır önce söylediği 
bir sözü hatırlatır: “Kitapların yakıldığı 
yerde zaman gelir insanlar da yakılır.” Ve 
de Nazi Almanyası bir asır sonra insanları 
yaktı.
Naaşları
Hiç olmazsa bu insanlarımız ölümle­
rinde ülkelerinde yatabilmeli. Türkiye bu 
büyüklüğü ve hoşgörüyü gösterebilmeli. 
Bu insani konuyu siyasallaştırmadan... ve 
de yozlaştırmadan.
Viyana mezarlığı
Viyana’ya çok insanımız gider. Kimi 
müzelere, konserlere gider. Kimi de alış­
verişe. Çok azı Viyana’nın o çok meşhur 
mezarlığını görmüştür. Mezarlık değil sa­
nat eseridir adeta. Dostum Yalçın Do- 
ğan’la bir kış günü gezmiştik. Sanatçıları, 
düşünürleri için ayrı bir yer vardı. Mo­
zart’tan başlıyordu galiba. Kimler kimler 
yoktu ki orada. Orada sadece siyaset yok­
tu. Sanat vardı. Konuya böyle bakmasını 
öğrenelim.
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